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сотрудничество библиотеки и 
научных сообществ университета  
 
Сообщество eKMAIR 
Зарегистрированный для участия в ИР научный 
отдел НаУКМА, как то факультет, кафедра, центр, 
институт или другая научная группа или персона, 
которая занимается исследованиями и продуцирует 
научные работы  
Любой научный департамент, программа,  
исследовательский центр, институт и т.д. 
университета имеет право принимать участие в 
eKMAIR как “сообщество” 
 
Сообщество eKMAIR 
 Каждое такое сообщество компетентно 
назначить координатора, который будет работать с 
библиотекой для поддержки eKMAIR.  
 
Заказать создание сообщества в eKMAIR можна, 
заполнив «Регистрационную форму сообщества 
eKMAIR» и прислав ее координатору по работе из 
сообществами. 
Сообщество eKMAIR 
Каждое сообщество может выделять в eKMAIR 
отдельные коллекции.  
 
Критерием выделения коллекции в сообществе 
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Права и обязанности  
сообщества eKMAIR 
Сообщество согласно 
Определить, принять и установить решение о 
сообществе в eKMAIR и определить его 
коллекции 
Определить название и описание сообщества и его 
коллекций 
Определить политики доступа сообщества и его 
коллекций 
Определить, кто может размещать материалы в 
коллекции сообщества 
Определить технологический процесс подачи на 
рассмотрение работ для каждой коллекции 
Сообщество согласно 
Сообщать об организационных изменениях 
проекта eKMAIR членам “сообщества” для 
эфективной передачи материалов 
(наприклад, створення чи перейменування 
спільноти або колекцій) 
Понимать и придерживаться политик 
eKMAIR и университетской 
административной политики важной для 
eKMAIR 
Сообщество согласно 
Обучать членов сообщества согласно 
процедур и политик eKMAIR 
 
Отвечать на ежегодный запрос  




Определять собственные политики сообщества 
Относительно содержания работ, которые будут 
передаваться на рассмотрение и размещение в 
eKMAIR  
Относительно того, кто (в рамках сообщества) может 
подавать на рассмотрение или размещать работы 
Определять технологический процесс 
размещения собственных материалов в каждой 
коллекции 
Делать запрос на отзыв материала или 
коллекции при определенных обстоятельствах 
Сообщество  
имеет право 
Делать запрос на изъятие коллекции 
 
Перемещать материали и коллекции 
 
Настраивать интерфейсы сообщества и 
коллекций, доступными функциями eKMAIR 
 
Получать копию размещенных материалов 
за запросом  
Координатор  
сообщества согласен 
Поддерживать и обеспечивать постоянную связь 
между своим сообществом и сотрудниками 
eKMAIR 
 
Поддерживать архив писем «Списка рассылки 
eKMAIR координаторов», посредством которого 
сотрудники eKMAIR будут сообщать ему об 
изменениях в eKMAIR 
Координатор  
сообщества согласен 
Сообщать сотрудникам eKMAIR об 
организационных изменениях в сообществе 
(например создание или переименование 
коллекций) 
 
Пересылать ежегодное подтверждение 
информации о сообществе 
 










Поддерживать материалы в сообществе – 
собирать и сохранять согласно Политики 
относительно сохранения 
 
Предоставлять постоянный, надежный и 
долгосрочный доступ к материалам 
“сообщества” 
 
При необходимости редактировать метаданные 
материалов, размещенных в eKMAIR 
 
eKMAIR согласен 
Предоставлять поддержку и консультации 
сообществу относительно любых вопросов, 
связанных с eKMAIR 
Проводить тренинги для членов сообщества 
относительно пользования, политик и процедур  
eKMAIR 
Сообщать сообществу о важных изменениях 
относительно управления содержанием, 
программного обеспечения, политик и процедур 
eKMAIR 
Если библиотека прекращает поддерживать 
eKMAIR, возвратить коллекции “сообществам”, в 
которых они были созданы 
eKMAIR имеет право 




Отклонять или изымать материалы или 




Пересматривать условия договоренностей с  
“сообществами” и решения сообщества, 
относительно их соответствия Политикам и 
принципам eKMAIR  
 
Начало работы 
Для научных подразделений 
Регистрация сообщества в репозитарии 
Размещение работ в коллекциях сообщества 
 
Для отдельных персон 
Регистрация отдельных персон 




  Начало работы  
 
Обязательное условие – 
 ознакомление и согласие с Общими 
принципами размещения материалов и 
политиками eKMAIR. 
Популяризация 
Размещение информации на сайте 
 
Рассылка информации по e-mail  
 
Работа с отдельными учеными 
   
Презентации для научных подразделений 
Центр исследований истории и культуры 
восточноевропейского еврейства 







Открытый доступ к научным материалам 
 
Выгоды для отдельного ученого, 
подразделения, университета 
 




Потенциальные сообщества eKMAIR - 
больше 30 научных подразделений 
 
Зарегистрированные сообщества – 11  
ПРИГЛАШАЕМ К 
СОТРУДНИЧЕСТВУ 
bruy@ukma.kiev.ua  
